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Дипломна робота складається з трьох розділів. 
Об’єкт дослідження – основна діяльність Одеського національного 
економічного університету. 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти моделювання бізнес-
процесів; сучасний стан освіти та функціонування вищих навчальних 
закладів в Україні; моделювання бізнес-процесів в університеті Чарльза 
Стерта; побудовано модель бізнес-процесів Одеського національного 
економічного університету. 
Проаналізовано результати моделювання та виявлено високий рівень 
бюрократизації присутній в університеті; висока завантаженість кафедри, так 
як саме кафедра виступає одним із ключових структурних елементів 
університету. Запропоновано можливі шлях вдосконалення бізнес-процесів 
ОНЕУ такі як: спрощення деяких бізнес-процесів на етапі схвалення; 
зменшення навантаження на кафедри. 
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The Diploma Paper consists of threes sections. 
The research is targeted at the main activity of Odessa National Economic 
University. 
The paper considers theoretical aspects of business processes modeling; 
contemporary status of education and functioning of higher educational institutions 
in Ukraine; modeling of business processes in Charles Sturt University; model 
development of business processes in Odessa National Economic University.      
The modeling results have been analyzed to reveal a high level of 
bureaucracy in the University; high work load on the chair as it is the chair is one 
of the key structural elements of the University. Possible methods to improve 
business processes in the ONEU are proposed, such as: simplification of certain 
business processes at the approval stage; reduction of load on the chairs.    
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Актуальність теми. В сучасних умовах на діяльність вищих навчальних 
закладів впливають не лише внутрішні фактори, а й тенденції світового 
ринку. Саме тому для успішного функціонування в умовах швидкого 
розвитку, перш за все розвитку технологій, вуз повинен бути інноваційним, 
конкурентоздатним та мати можливість швидко реагувати на зміни 
зовнішнього середовища. В таких обставинах потенціал вичерпано 
функціонального підходу. Він не орієнтований на задоволення потреб 
клієнтів та кінцевий результат. Цього можна досягти за допомогою 
використання процесного підходу при управлінні вищим навчальним 
закладом.  
Процесний підхід, в порівнянні з функціональним має певні переваги. 
Він звільнє керівництво від оперативного управління, дає можливість 
створити шаблони послідовності дій, реалізує принцип постійного 
вдосконалення діяльності [1] 
Процесний підхід дає можливість направити діяльність вузу на бізнес-
процеси, систему управління вузом на управління як кожним окремим 
бізнес-процесом, так і всіма бізнес-процесами в цілому, а систему якості вузу 
направляє на забезпечення якості технологій виконання бізнес-процесів. Така 
модель управління вузом більш ефективна та дозволяє вирішувати 
оперативні та стратегічні завдання, зберігаючи маневреність та здатність 
реагувати на зміни інституційного середовища, тим самим забезпечуючи 
конкурентоздатність вузу. 
Мета і завдання дослідження. Мета дипломної роботи  – збудувати 
модель бізнес-процесів в освітній діяльності на прикладі Одеського 
національного економічного університету. 
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі завдання: 
1) порівняти процесну та функціональну моделі управління; 




3) проаналізувати стан освіти в Україні, та умови функціонування 
вузів в Україні; 
4) охарактеризувати діяльність Одеського національного 
економічного університету; 
5) розглянути попередній досвід моделювання бізнес-процесів в 
освітній установі; 
6) змоделювати бізнес-процеси Одеського національного 
економічного університету; 
7) проаналізувати побудовану модель; 
8) на основі побудованої моделі запропонувати шляхи 
удосконалення бізнес процесів ОНЕУ. 
Об’єктом дослідження виступає основна діяльність Одеського 
національного економічного  університету. 
Предмет дослідження  – бізнес-процеси, якими описується основна 
діяльність  Одеський національного економічного  університету. 
Методи дослідження. Для досягнення мети, поставленої в  дипломній 
роботі використано методи аналізу, групування, порівняння, моделювання. 
Опис бізнес-процесів здійснено відповідно до нотації BPMN. При 
моделюванні використано програмне забезпечення ELMA BPM.  
Інформаційну базу дослідження склали документи і матеріали органів 
державної влади, законодавчі і нормативно-правові акти України, матеріали і 
дані періодичного друку, монографічна і інша наукова література, яка 
відповідає темі магістерської роботи. Також використовуються статутні 
документи університету.  
В дипломній робота дістало подальший розвиток моделювання бізнес 
процесів в освітній діяльності та вперше було побудовано модель бізнес-








В дипломній роботі було порівняно процесну та функціональну 
моделі управління. Функціональний підхід поділяє організацію на функції, 
на чолі яких стоять функціональні керівники. При функціональному 
підході кожна структурна одиниця (відділ, співробітник) відповідає лише 
за виконання функцій, які за нею закріплені. При процесному підході, 
співробітник несе відповідальність не лише за свої функції, а й за ті бізнес-
процеси, в яких він задіяний. Таким чином виникає взаємна 
відповідальність за результат. 
Функціональний підхід відповідає на питання: «Що робити?», процес 
ний – «Як робити?». 
Основною перевагою процесного підходу до управління є орієнтація 
на кінцевий результат. 
Найбільш поширеними методами моделювання бізнес процесів є: 
1) метод функціонального моделювання SADT (IDEF0);  
2) метод моделювання процесів IDEF3;  
3) моделювання потоків даних DFD;  
4) метод ARIS;  
5) метод Ericsson Penker. 
На сьогодні існує велика кількість  комп’ютерних програм для 
моделювання бізнес-процесів. В дипломній роботі розглянуто лише три з 
них: Mscrosoft Visio, ibo Prometheus.NET, та ELMA BPM, яка була обрана 
для моделювання бізнес-процесів. 
В зв’язку з тим, що в дипломній роботі моделювалися бізнес-процеси 
університету, також було розглянуто умови функціонування ВУЗів в 
Україні. Зараз спостерігається тенденція до скорочення кількості вищих 
навчальних закладів. Причинами закриття є зменшення кількості 
абітурієнтів та незадовільна якість освітніх послуг. 
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В цих умовах Одеський національний економічний університет є 
одним з провідних економічних вищих навчальних закладів на території 
України. 
Для розгляду попереднього досвіду моделювання бізнес-процесів у 
освітньому закладі, було обрано модель, запропоновану науковцями 
університету Чарльза Стерта.  
Моделювання бізнес-процесів Одеського національного університету 
проведене на основі таких документів: Статут Одеського національного 
економічного університету, положення про вчену раду ОНЕУ, Положення 
про організацію освітнього процесу бакалаврського та магістерського 
ступеня навчання в ОНЕУ, та інші статутні документи. 
Розроблена модель бізнес-процесів Одеського національного 
економічного університету розглядає лише основні бізнес-процеси 
університету: освітню діяльність та науково-дослідну роботу. Модель 
включає в себе бізнес-процеси від затвердження нормативних документів 
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